









撃する（Chapais, 1983; Manson, 1996）。ニホンザルではアカゲザルと同様にメ































































































オス A の戦略＼オス B の戦略 無反応 弱気 無反応 弱気
オス攻撃 N*G1 0 N*G1 0
メス攻撃 N*G2 N*G2 0 0












オス A の戦略＼オス B の戦略 無反応 弱気 無反応 弱気
オス攻撃 N*E1 0 N*E1 0
メス攻撃 N*E2 N*E2 0 0










オス A の戦略＼オス B の戦略 無反応 弱気 無反応 弱気
オス攻撃 N*F2 0 N*F2 0
メス攻撃 N*F1 N*F1 0 0
見逃し N*F3 N*F3 N*F3 N*F3
F1-F3：メスにとっての E1-E3に該当する値
F1< F2 < F3,  F2 > 0,  F3 > 0 
図１　それぞれのプレーヤーにとっての利得行列























(1) E1<0 かつ F1>0 「オス攻撃」 「弱気」 「無反応」
(2) E1>0 かつ F1<0 「メス攻撃」 「無反応」 「弱気」
(3) E1<0 かつ F1<0 「メス攻撃」 「弱気」 「弱気」
(4) E1>0 かつ F1>0 かつ G2>G3 「メス攻撃」 「無反応」 「無反応」
(5) E1>0 かつ F1>0 かつ G2<G3 「見逃し」 「無反応」 「無反応」
（条件の欄の記号については図１を参照のこと）
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